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  ﺧﻼﺻﻪ
ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻣﻐـﺰ  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺮاﺻﻮت ﺑﺎ ﺷﺪت ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻳﺰ اﺳﺘﺌﻮژﻧﻴﻚ ﺳﻠﻮل :ﻫﺪف
 ﺑﺮ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ در ﻣﺤـﻴﻂ SUILﻓﺮض ﺑﺮ اﻣﻜﺎن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺛﺮ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰﺷﻲ . ﺘﺨﻮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ اﺳ
  . و ﭘﻴﺸﺒﺮد آن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﺌﻮژﻧﺰﻳﺲ ﺑﻮدsCSMrزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻘﺎء ﺗﻤﺎﻳﺰ در آ
ﺎﻧـﺎل ﻣﺮﻛـﺰي  از ﻛ sCSMr.  ﺑﺎ روش ﻓﺸﺎر ﺗﺎﺑﺸﻲ ﻛـﺎﻟﻴﺒﺮه ﺷـﺪ 3zHM دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮاﺻﻮت ﺑﺎ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ :ﻫﺎﻣﻮاد و روش 
ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺎژ .  ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪSBF و در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﺮم هﻫﺎي ﺗﻴﺒﻴﺎ و ﻓﻤﻮر رت ﺟﺪا ﺷﺪ  اﺳﺘﺨﻮان
 و 3zHM دﻗﻴﻘﻪ ﻓﺮاﺻﻮت را ﺑﺎ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ 5ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت . ﺳﻮم ﺑﺎ ﻫﺪف ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﺮده ﺷﺪ 
. ﻛﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﻓﺮاﺻـﻮت درﻳﺎﻓـﺖ ﻧﻜـﺮد ﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ درﺣﺎﻟﻲ  و در ﻣﺪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ درﻳﺎ 5532-mc.Wmﺷﺪت 
 ﻧﻴﻤـﻪ ﻛﻤـﻲ ﺑـﺮاي ﺑﻴـﺎن ژﻧﻬـﺎي آﻟﻜـﺎﻟﻴﻦ ﻓـﺴﻔﺎﺗﺎز، RCP-TRﻟﻜـﺎﻟﻴﻦ ﻓـﺴﻔﺎﺗﺎز و روش آآﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
  . اﺳﺘﺌﻮﻛﻠﺴﻴﻦ و اﺳﺘﺌﻮﭘﻮﻧﺘﻴﻦ در روزﻫﺎي اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﺎ ﻓﺮاﺻﻮت ﺑﺼﻮرت ﻳﻜﺮوز در ﻣﻴﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
 ± 21)ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز در ﮔﺮوه ﻓﺮاﺻﻮت ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑﻴـﺸﺘﺮ از ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﺑـﻮد  :ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻧﻴﻤـﻪ ﻛﻤـﻲ ﺑﻴـﺎن ژن ﻫـﺎي ﺗﻤـﺎﻳﺰي از ﺗﻔـﺎوت RCP-TRﻧﺘـﺎﻳﺞ (. ≤p0/500 %( )03/41 ± 32در ﻣﻘﺎﺑـﻞ  % 88/6
  .(≤p0/500) داري را در دو ﮔﺮوه ﻧﺸﺎن داد ﻣﻌﻨﻲ
 را در ﻣﺤـﻴﻂ sCSMrﺎً ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛـﻪ ﻓﺮاﺻـﻮت ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺑﺮاﻧﮕﻴـﺰش اﺳـﺘﺌﻮژﻧﺰﻳﺲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﻮﻳ : ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
  .آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ دارد
  ، ﺗﻤﺎﻳﺰ اﺳﺘﺌﻮژﻧﻴﻚ(sCSMr)ﻓﺮاﺻﻮت ﺑﺎ ﺷﺪت ﭘﺎﺋﻴﻦ، ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ رت : ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ة اﻳﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻓﺮاﺻـﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺴﻴﺎري ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ   
ﭼـﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺳـﻠﻮﻟﻲ، ﺗـﺄﺛﻴﺮ در ﺗﺮاواﻳـﻲ )ﻏﺸﺎي ﺳـﻠﻮل  ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ در 
و ﻧﻴﺰ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻓﻌﺎل ﺳـﺎزي ( ﻏﺸﺎء، ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﺗﻮان ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ 
ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﮔﺬردﻫﻲ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻴـﺎن ژﻧـﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮد را دارا 
رون ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﺗﺎﺑﺶ ﻓﺮاﺻـﻮت ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻘـﺪار ﻛﻠـﺴﻴﻢ د . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺷﻮد و ﺳﻠﻮل از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻮﻓﺎﻛﺘﻮري ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﺴﻴﺮﻫﺎي  ﻣﻲ
ﮔﺬردﻫﻲ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻲ را ﻓﻌﺎل ﻛﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﻜﻨﺪ و ﻧﺘﻴﺠـﺔ آن ﺑﻴـﺎن ژﻧـﻲ 
  [.1 ]اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮاﺻـﻮت ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑﺮاﻧﮕﻴـﺰش ﺑﻴـﺎن ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي   
را ..  و β-FGT، β-LI، γ-LIﺑﺴﻴﺎري را در اﻧﻮاع ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎ از ﺟﻤﻠـﻪ 
ﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺘﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﻮرد وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﺒ . را ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ دا
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮاﺻـﻮت ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ . ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻓﺮﻛﺎﻧﺴﻲ ﻓﺮاﺻﻮت اﺳﺖ 
ﻴﻦ ﻫﺎ و آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي درون ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﺌﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﭘﺮوﺗ 
ﻫـﺎ را از   و ﻧﻴـﺰ ﺑﺮداﺷـﺖ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨـﺪهetiS evitcAو اﻳﺠـﺎد ﻣﻨـﺎﻃﻖ 
 در ﺳـﺎل [.4 و 3، 2 ] ﻫﺎ و آﻧﺰﻳﻢ ﻫـﺎ دارا ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 ﺑﻴﺎن ژن اﮔﺮﻳﻜﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﻮﮔﻠﻴﻜﺎن la te izivraP  ،9991
  [. 5 ]را در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻏﻀﺮوف در ﺣﺎل ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
 و ﻫﻤﻜـﺎران در ubukoKاي ﻛﻪ ﺗﻮﺳـﻂ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 9991ﺳﺎل  در  
ﻫـﺎي ردة ﺑـﺮ روي ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﻣﻮرد اﺛﺮ اﻣﻮاج ﻓﺮاﺻﻮت ﺑﺎ ﺷـﺪت 
 ﻣﻮﺷﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﻮاج ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ 3T3CMاﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ 
در ﺳ ــﺎل . [6 ] را دارا ﻣ ــﻲ ﺑﺎﺷــﻨﺪ2-XOC/2EGPﺑﺮاﻧﮕﻴ ــﺰش ﺑﻴ ــﺎن 
 از 2-sOaSاي را ﺑـﺮ روي ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي  و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ otI، 0002
رده ﺳ ــﻠﻮل ﻫ ــﺎي اﺳﺘﺌﻮﺑﻼﺳ ــﺘﻲ اﻧﺠ ــﺎم دادﻧ ــﺪ و اﻓ ــﺰاﻳﺶ آزاد ﺷ ــﺪن 
 را در اﻳﻦ ردة ﺳﻠﻮﻟﻲ در اﺛﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺷـﺪت ﻫـﺎي ﭘـﺎﻳﻴﻦ BA-FGDP
  اﺛـﺮ اﻣـﻮاج nus gnohS-iuJ، 5002در ﺳـﺎل . [7 ]ﮔـﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪ
  و ﺷــﺪت1zHMﻓﺮﻛــﺎﻧﺲ ) ﻓﺮاﺻــﻮت ﭘﺎﻟــﺴﻲ ﺑــﺎ ﺷــﺪت ﭘــﺎﻳﻴﻦ
آﻧﻬـﺎ . ﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ رت ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛﺮدﻧـﺪ را ﺑﺮ ﺳﻠﻮل ( 0/860 2-mc.W
 ahpla-FNTﻴـﺰش دار اﺳﺘﺌﻮﻛﻼﺳﺘﻬﺎ و ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮاﻧﮕ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ 
  .[8 ]را ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ
ﻫـﺎ زاد ﺷﺪن ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﻴﺘﻮﻛﺎﻳﻦ آ و ﻫﻤﻜﺎران kjiL، 4002ﺳﺎل  در  
ﻫﺎي اﺳﺘﺌﻮﺑﻼﺳﺖ ﭘـﺲ از ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ در  را از ﺳﻠﻮل 1B-FGTﻣﺎﻧﻨﺪ 
  [. 9 ]ﻣﻌﺮض اﻣﻮاج ﻓﺮاﺻﻮت ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ
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از ﺳﻮي دﻳﮕـﺮ، ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑـﺴﻴﺎري در ﻣـﻮرد ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﺑﻨﻴـﺎدي   
ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﺑـﺮاي ( CSM)ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ 
ﺰ ﻳﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮان، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻤـﺎ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ 
ﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﻧﻴـﺰ ﭘﺎﻳـﺪاري ﻓﻨـﻮﺗﻴﭙﻲ آﻧﻬـﺎ در ﭘﺎﺳـﺎژﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ رده 
ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﺳـﺘﺌﻮژﻧﺰﻳﺲ . ﻣﺘـﻮاﻟﻲ، اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ
ﻛـﺸﺖ ﺧـﺎص، ﻫﻤﭽـﻮن ﻫـﺎي ﻣﺰاﻧ ـﺸﻴﻤﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﺷـﺮاﻳﻂ  درﺳـﻠﻮل
 ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺘﻨـﻮع اﺳـﺖ 
اﻳﻦ ﻃﺮح، ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺑـﺎ ﻫـﺪف اﺳـﺘﻔﺎده از [. 81-01]
ﻫﺎي ﺑﻨﻴـﺎدي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻣﻮاج ﻓﺮاﺻﻮت در اﻟﻘﺎي ﺗﻤﺎﻳﺰ اﺳﺘﺌﻮژﻧﻴﻚ در ﺳﻠﻮل 
س اﻧﺠﺎم ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﻳﻤﻦ، ارزان و در دﺳﺘﺮ 
  .ﮔﺮﻓﺖ
  روش ﺑﺮرﺳﻲ
  :ﻛﺸﺖ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ
 4-6، ﺑﺎ ﺳﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ratsiWﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ، ﻧﮋاد  ﺳﺮ 01ﺗﻌﺪاد   
.  ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه، اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎي ﻓﻤﻮر و ﺗﻴﺒﻴﺎ ﺟـﺪا ﮔﺮدﻳـﺪ 2oCﻫﻔﺘﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ 
   MEMDﺑﺎﻓ ــﺖ ﻧ ــﺮم اﻃ ــﺮاف آﻧﻬ ــﺎ ﭘ ــﺎك ﺷ ــﺪ و داﺧ ــﻞ ﻣﺤ ــﻴﻂ 
 .ocbiG .muideM laitnessE muminiM s'occelbuD(
 واﺣـﺪ ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ 001 و )ocbiG( SBF  %51  ﻣﺤﺘـﻮي )ASU
 واﺣ ــﺪ ﺑ ــﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠ ــﻲ 001 و )ynamreG,ocbiG(اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳ ــﺴﻴﻦ 
ﻣﻐﺰ اﺳـﺘﺨﻮان از ﭼﻬـﺎر .  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )ynamreG,ocbiG(ﺳﻴﻠﻴﻦ  ﭘﻨﻲ
 ﺟﺪا ﺷـﺪه و در داﺧـﻞ gnihsalFاﺳﺘﺨﻮان دراز ﺗﻴﺒﻴﺎ و ﻓﻤﻮر ﺑﻪ روش 
 و آﻧﺘـﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ ﻗـﺮار MEMDﻣﺤﻴﻂ  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 31ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﺣﺎوي 
 در دﻗﻴﻘﻪ و 0021ﻫﺎي ﻓﻮق ﭘﺲ از ﻳﻜﺒﺎر ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺑﺎ دور  ﺳﻠﻮل. ﮔﺮﻓﺖ
   ﺳ ــﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑ ــﻊ ﺣ ــﺎوي 57 دﻗﻴﻘ ــﻪ ﺑ ــﻪ ﻳ ــﻚ ﻓﻼﺳــﻚ 5ﺑ ــﻪ ﻣ ــﺪت 
 SBF% 51 ﻣﺤﺘـﻮي آﻧﺘـﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ و MEMDﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ  ﻣﻴﻠﻲ 21
 و رﻃﻮﺑـﺖ اﺷـﺒﺎع 53C° و دﻣـﺎي 2OC% 5ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و در ﺷـﺮاﻳﻂ 
 ﺳـﺎﻋﺖ ﭘـﺲ از آﻏـﺎز ﻛـﺸﺖ، ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﻏﻴـﺮ 84. ه ﺷﺪﻧﺪ ﻛﺸﺖ داد 
دور رﻳﺨﺘﻪ ﺷـﺪﻧﺪ  +SBPﭼﺴﺒﻨﺪه ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺤﻴﻂ و ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ 
 روز 01.  روز ﻳﻜﺒـﺎر ﺗﻌـﻮﻳﺾ ﺷـﺪ 4و ﭘﺲ از آن، ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎ، 
 درﺻﺪﻛﻒ ﻇﺮف ﭘﺮ از ﺳﻠﻮل ﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳـﻦ 08- 09ﭘﺲ از آﻏﺎز ﻛﺸﺖ، 
 %50.0 ATDE/nispyrT زﻣﺎن، اوﻟﻴﻦ ﭘﺎﺳﺎژ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از 
ﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﻪ ﭘﺎﺳﺎژ ﺑﺎ ﻫﺪف رﺳﻴﺪن ﺑـﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘـﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ً ﺳﻠﻮل. اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 
  ﭘﻴﺶ ﺑﺮده ﺷﺪﻧﺪ و از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﭘﺎﺳﺎژ ﺳـﻮم ﺑـﺮاي sCSMr ﺧﺎﻟﺺ از 
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﭘﺎﺳﺎژ ﺳﻮم ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺖ . اﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
 ﺧﺎﻧـﻪ 6 ﻫـﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ ﺑﻪ دو ردة اﺳﺘﺨﻮان و ﭼﺮﺑـﻲ در ﭘﻠﻴـﺖ 
. ﻫﺎي اﻟﻘﺎي ﺗﻤﺎﻳﺰي، ﻗـﺮار داده ﺷـﺪﻧﺪ  روز ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ 12ﻣﺪت  ﺑﻪ
ﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮان از رﻧﮓ آﻣﻴﺰي آﻟﻴـﺰارﻳﻦ رد ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﻠﻮل  ﺑﻪ
  ﺑﺮاي ژن ﻫﺎي آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻓـﺴﻔﺎﺗﺎز، اﺳﺘﺌﻮﻛﻠـﺴﻴﻦ و RCP-TRو ﺗﻜﻨﻴﻚ 
ﻞ رد ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺮﺑﻲ از رﻧﮓ آﻣﻴﺰي اوﻳ اﺳﺘﺌﻮﭘﻮﻧﺘﻴﻦ و ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻤﺎﻳﺰ آن 
-PBE/C ,γ-RAPP ,α-RAPPﺑﺮاي ژﻧﻬﺎي RCP-TR و ﺗﻜﻨﻴﻚ 
  [. 01 ]، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪα
  :ﺎﺑﺶ ﻓﺮاﺻﻮتﺗ
ﺑ ـﺎ ( ynamreG-i091 noitcayhP)دﺳـﺘﮕﺎه ﻓﺮاﺻـﻮت ﻣـﺪل   
 ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ و ﺣﺬف ﭘﺪﻳﺪة ﺣﻔﺮه ﺳﺎزي اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪ  3zHMﻓﺮﻛﺎﻧﺲ 
ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﻣﻨﺒﻊ ﻓﺮاﺻﻮت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻓﺸﺎر ﺗﺎﺑﺸﻲ اﻧﺠﺎم . [91]
(  ﮔـﺮم 0/100ﺣﺪود ) در اﻳﻦ روش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮازوي ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎﻻ .ﺷﺪ
ﺗـﺮﻳﻦ رﻧﺎﺣﻴـﺔ  دو . [02 ]ﻓﺸﺎر ﺗﺎﺑﺸﻲ ﻣﻮج ﻓﺮاﺻﻮت اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪ 
و ازﺷـﻜﻞ ﺑﺪﺳـﺖ ﺎﻏﺬ و رﻧﮓ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻣﺤﻮري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛ 
  آﻣــﺪه ﺑــﺮاي ﻣﻴــﺪان ﻓﺮاﺻــﻮت ﺑــﺮاي ﻣﺤﺎﺳــﺒﺔ ﺑﻴــﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷــﺪت 
 )2691( fossoK.G ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻪ روش اراﺋﻪ( ytisnetnI kaeP)
 ﺑـﺎ Tﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ دﻗﻴﻖ آن از ﺗﺮﻣﻮﻛﻮﭘﻞ ﻧـﻮع .  [1َ2] ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 
  ﺑﻌـ ــﺪ از ﻳـ ــﺎﻓﺘﻦ.  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـ ــﺮ اﺳـ ــﺘﻔﺎده ﺷـ ــﺪ 0/5ﺿـ ــﺨﺎﻣﺖ ﺣـ ــﺪود 
 ﺷﺪت  و زﻣـﺎن ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي )mumixaM laixA tsaL( MAL
آزﻣﺎﻳﺶ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي ﺛﺎﺑـﺖ ﺑـﻮدن دﻣـﺎي درون ﻇـﺮف ﻛـﺸﺖ در ﻧﺎﺣﻴـﺔ 
 درﺟﺔ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 1ﻛﻤﺘﺮ از )ﺎﻫﻜﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  ﭼ 21 و در ﭘﻠﻴﺖ MAL
 ﭼﺎﻫﻜﻲ اﻧﻄﺒﺎق 21ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮف ﻛﺸﺖ (. اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﻣﺠﺎز ﺑﻮد 
ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺻﺤﺖ آزﻣﺎﻳﺶ دﻣـﺎ در . آن ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﻴﺪان ﻓﺮاﺻﻮت ﺑﻮد 
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮي ﻛﻒ آن در ﻣﺤﻴﻂ 2دو ﻃﺮف درون و ﺑﻴﺮون ﭼﺎﻫﻚ و ﻧﻴﺰ در 
  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ( 553 2-mc.Wm)آب ﺑﺮاي ﺷﺪت اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه 
 ﭼﺎﻫـﻚ از ﻣﺤـﻴﻂ 1ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن اﻣﻮاج اﻳـﺴﺘﺎده   
ﻛﺸﺖ ﻛﺎﻣﻼً ﭘﺮ ﺷﺪه و ﺑﺮ روي درب ﻇﺮف از ژل ﻓﺮاﺻﻮت اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ و 
  . ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻗﺮار داده ﺷﺪ5ﺑﺮ روي آن ﻗﻄﻌﻪ اي از ﭘﺮﺳﭙﻜﺲ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ 
  :ﺳﻨﺠﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز
  ﻓــــﺴﻔﺎﺗﺎزدر اﻳــــﻦ روش از ﻛﻴــــﺖ ﺳــــﻨﺠﺶ آﻟﻜــــﺎﻟﻴﻦ   
در اﻳﻦ  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ)HCIRDLA–AMGIS 58.oN tcudorP(
 اﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﻣـﺪت -روش ﺳﻠﻮل ﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻴﻮ ﺳﻴﺘﺮات 
 دﻗﻴﻘـﻪ در ﻣﻌـﺮض ﻣﺤﻠـﻮل 03 ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣـﺪت 03
ﺳﭙﺲ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ را دو ﺑﺎر ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺷﺴﺘﻪ و . ﻧﻤﻚ دﻳﺎزوﻧﻴﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ﺳـﭙﺲ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎ . ﻮل ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ رﻧﮓ ﺷﺪ  دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻠ 3ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻓﺎز ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻤﺎرش ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﻧـﺮم 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑـﺎ ﻳﮕـﺪﻳﮕﺮ ﺑﻮﺳـﻴﻠﺔ آزﻣـﻮن .  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖJ egamIاﻓﺰار 
  . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪtset-T آﻣﺎري
  :  ﻧﻴﻤﻪ ﻛﻤﻲ  RCP-TR وRCP-TRآﻧﺎﻟﻴﺰ 
ﻫﺎي  از ﭘﺮاﻳﻤﺮ ژنﻫﺎي ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮان  ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺎن ژن  
 2ژن ﻣﺮﺟﻊ. آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز، اﺳﺘﺌﻮﻛﻠﺴﻴﻦ و اﺳﺘﺌﻮﭘﻮﻧﺘﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻫﺎي ﻣﻮرد   ﻛﻞ ﺳﻠﻮلANRﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر .  اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪHDPAG
 و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ )narheT ,neganiC( sulP -XNRﻧﻈﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
                                                     
 sevaW gnidnatS -1
 eneG gnipeeK esuoH -2
   دارﻳﻮش ﻫﻤﺮاﻫﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
 
٨
 ﺗﻮاﻟﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻤﺎﻳﺰ و دﻣﺎي واﺳﺮﺷﺘﮕﻲ - 1 ﺟﺪول
 آﻧﻬﺎ 
 RCP
 selcyc
 gnilaennA
 erutarepmet
 )0C(
 eziS
 tcudorP
 ANDc tegraT )’3-’5(ecneuqeS remirP
 CCGTGTTTACTCAACCATTCCGTCCCAGGC:F 693 27 53
 GGACTCACCACAACGTAGCGCACGC :R
 PLA
 CAGACACAGTGATATTAG :F 782 05 53
 CGTCAATCATAAGGACGA :R
 nitnopoetsO
 GCTCAACGAACAACCCTG :F 183 65 53
 GCCGTCGAAGTCGAAACC :R
 niclacoetsO
 AAGACGACGCAGAGGTGCA :F 043 16 53
 GGTCACTGTTACTGGCGGA :R
 ahpla-PBE/C
 CAGTCAAGTGTCCCTTCCGTCCC :F 363 07 53
 CAGGGGTGGTCATGTCTACTCAGGG :R
 ahpla-RAPP
 CCTAGAGGGTCTCAAAGTGG :F 004 75 53
 CTTCTCAGAAGTTTGAGGGAGT:R
 amag-RAPP
 CTGAGGTGCTGTATGAGTCGT  :F 083 35 53,42
 GAGGGTAAGAAGGTGGAAA  :R
 HDPAG
 
 A
 
 B
 
 
 C
   ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ- 1ﺷﻜﻞ 
  رﻧﮓ آﻣﻴﺰي آﻟﻴﺰارﻳﻦ رد( B      ﻲﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧ( A
  ( ﻣﻴﻜﺮﻣﺘﺮ005ﺑﺎر ﺑﺮاﺑﺮ  )RCP-TRﻧﺘﺎﻳﺞ ( C  
 
 A
 
 B
اي ﺑﺮاي   ﺗﻚ زﻧﺠﻴﺮهANDcﺳﭙﺲ . ﭘﺮوﺗﻜﻞ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪ
 و آﻧﺰﻳﻢ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺮﻳﭙﺘﺎز )td( ogiloﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎ اRCP-TR
 sisehtnys ANDc dnartS tsriF diA treveR[ﻣﻌﻜﻮس 
در اداﻣﻪ واﻛﻨﺶ .  ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ])UE ,satnemreF ,2261K(tiK
 49 در دﻣﺎي ، دﻗﻴﻘﻪ5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  49 در دﻣﺎي RCP
 54 ﺑﻪ ﻣﺪت gnilaennA دﻣﺎي ، ﺛﺎﻧﻴﻪ54درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت 
 درﺟﻪ 27 ﺛﺎﻧﻴﻪ و دﻣﺎي 54 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت 27 دﻣﺎي ،ﺛﺎﻧﻴﻪ
 ﺳﻴﻜﻞ اﻧﺠﺎم 53 دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻬﺎﻳﻲ و در 01ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت 
 RCP در ﺳﻴﻜﻞ ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم از ﭼﺮﺧﺔgnipeeK esuoHژن . ﺷﺪ
درﺻﺪ 1/7ﻫﺎي ژل   درون ﭼﺎﻫﻚRCPدر ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺤﺼﻮل . ﺧﺎرج ﺷﺪ
 وﻟﺘﺎژ ژن  ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ از اﻋﻤﺎلآﮔﺎروز رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﭘﺲ از
ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و ﭘﺲ از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﺎ رﻧﮓ  ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭼﺎﻫﻚ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﻛﻤﻲ ﺑﺎ . اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي و ﺳﭙﺲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ
  . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖpaM dnaB VUاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮا  از ﻟﺤﺎظ ﺑﻴﺎن ژن12ﻫﺎ در روز  ﺳﻠﻮل  
ﻫﺎي ﭼﺮﺑﻲ  و ژن( PLA)  اﺳﺘﺌﻮﭘﻮﻧﺘﻴﻦ و آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز،اﺳﺘﺌﻮﻛﻠﺴﻴﻦ
  ammag-RAPP ,ahpla-RAPP ,ahpla-PBE/Cاز ﻗﺒﻴﻞ
  (. 1ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول)ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  :ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ از ﺗﻤﺎﻳﺰ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ دو ردة    
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﭘﺎﺳﺎژ ﺳﻮم ﺑﻪ راﺣﺘـﻲ ﺑـﻪ دو . اﺳﺘﺨﻮان و ﭼﺮﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
 ﻣﺆﻳـﺪ اﻳـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ RCP-TRﻧﺘﺎﻳﺞ رﻧﮓ آﻣﻴـﺰي و . رده ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ 
  .اﺳﺖ
  ﻫﺎي ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﭘﺲ از ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻣﻮاج ﻓﺮاﺻﻮت ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ
  :رﻧﮓ آﻣﻴﺰي آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز
اﻣـﻮاج ﻓﺮاﺻـﻮت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش ﺳﻠﻮل ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ   
و  ﺳﻮم، ﭘـﻨﺠﻢ، ﻫﻔـﺘﻢ، ﻧﻬـﻢ، ﻳـﺎزدﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ در روزﻫﺎي اول، 
ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در . ﭼﻬﺎردﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺑﻴﺎن آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ 
اﻳـﻦ ﻣـﻮرد اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﮔـﺮوه آزﻣﺎﻳـﺸﻲ در روز ﻫﻔـﺘﻢ، اﻟﮕـﻮي 
 ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز در ﻇﺮف ﻛﺸﺖ، ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑـﺮ ﺷﺪﮔﻲ ﺳﻠﻮل  رﻧﮓ
ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ در روز ﻳﺎزدﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ . ﺷﻜﻞ ﻣﻴﺪان ﻓﺮاﺻﻮت ﺑﻮد 
در ﮔ ــﺮوه ﻛﻨﺘ ــﺮل . ﺧــﻮد را داﺷــﺖ و در روز ﭼﻬ ــﺎردﻫﻢ از ﺑ ــﻴﻦ رﻓ ــﺖ 
ﻫﺎ در ﻃﻮل ﻛﺸﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ روزﻫـﺎي ﻛـﺸﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ ﭘﺬﻳﺮي ﺳﻠﻮل  رﻧﮓ
ﻫﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﺑﻴـﺎن آﻟﻜـﺎﻟﻴﻦ ﻓـﺴﻔﺎﺗﺎز ﻣـﺸﺎﻫﺪه در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻛﻠﻮن . ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ 
ﻜﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮاﺻـﻮت ﻣﻘﺪار ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻟ . ﺷﺪﻧﺪ
  (. ≤P0/500)ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري از ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد 
 
 
 C
   ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺮﺑﻲ-2 ﺷﻜﻞ
  رﻧﮓ آﻣﻴﺰي اوﻳﻞ رد  (B     ﻫﺎي ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ آدﻳﭙﻮﺳﻴﺖ ﺳﻠﻮل( A
 ( ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ005ﺑﺎر ﺑﺮاﺑﺮ   ) RCP-TRﻧﺘﺎﻳﺞ (C 
  …ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻣﻮاج ﻓﺮاﺻﻮت                    2، ﺷﻤﺎره 5ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺰر ﭘﺰﺷﻜﻲ، دوره 
 
٩
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c
 
 
   ﺑﻴﺎن آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز در ﮔﺮوه ﻓﺮاﺻﻮت در روزﻫﺎي ﻧﻬﻢ،-3ﺷﻜﻞ
  . و ﮔﺮوه ﻓﺮاﺻﻮت( c ,b ,a)ﻳﺎزدﻫﻢ و ﭼﻬﺎردﻫﻢ 
  (A)ﻓﺮاﺻﻮت در ﭘﻠﻴﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻴﺪان
 
  ﺑﻴﺎن آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز در دو ﮔﺮوه ﻓﺮاﺻﻮت و ﻛﻨﺘﺮل-4ﺷﻜﻞ 
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 ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺎن ژن آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز در دو ﮔﺮوه ﻓﺮاﺻﻮت و -5ﺷﻜﻞ
  (500.0<P=*) ﻛﻨﺘﺮل
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  و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺎن اﺳﺘﺌﻮﻛﻠﺴﻴﻦ در دو ﮔﺮوه ﻓﺮاﺻﻮت-6ﺷﻜﻞ
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 ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺎن ژن اﺳﺘﺌﻮﭘﻮﻧﺘﻴﻦ در دو ﮔﺮوه ﻓﺮاﺻﻮت و -7ﺷﻜﻞ
  (500.0<P=*) ﻛﻨﺘﺮل
 
  :ﻧﻴﻤﻪ ﻛﻤﻲRCP-TR ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴـﺎن ژن آﻟﻜـﺎﻟﻴﻦ ﻓـﺴﻔﺎﺗﺎز در ﮔـﺮوه ﻓﺮاﺻـﻮت   
ﺧـﺘﻼف ﻣﻴـﺎن دو اﻛﻪ  ﻃﻮريﺑﻪ . ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮد 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛـﻪ (. P≤0/500) اﻳﻦ ژن ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد ﮔﺮوه در ﺑﻴﺎن 
در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ ژن اﺳﺘﺌﻮﻛﻠﺴﻴﻦ ﺑﻴـﺎﻧﻲ ﻧﺪاﺷـﺖ، 
اﻣﺎ در ﮔﺮوه ﻓﺮاﺻﻮت اﻳﻦ ژن از روز ﺳﻮم ﺑﻴﺎن داﺷﺖ و ﺗﺎ روز ﭼﻬـﺎردﻫﻢ 
اﺧـﺘﻼف ﻣﻴـﺎن دو ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل و . ﺑﻴﺎن آن ﺑـﻪ ﺻـﻮرت اﻓﺰاﻳـﺸﻲ ﺑـﻮد 
در ﻣـﻮرد ﺑﻴـﺎن ژن اﺳـﺘﺌﻮﭘﻮﻧﺘﻴﻦ (. P≤0/100)ﻓﺮاﺻﻮت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑـﻮد 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳـﻦ ژن از روز اول ﺑﻴـﺎن ﺷـﺪه و ﺗـﺎ روز ﭼﻬـﺎردﻫﻢ 
در . اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﺻ ــﻌﻮدي را در ﮔ ــﺮوه ﻓﺮاﺻ ــﻮت از ﺧ ــﻮد ﻧ ــﺸﺎن ﻣ ــﻲ داد 
. ﻛﻪ در ﻧﻤﻮﻧﺔ ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻘﻂ در روزﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﻴـﺎن ﻛﻤـﻲ داﺷـﺖ  ﺻﻮرﺗﻲ
  (.P≤0/500)اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎن اﻳﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد 
  
  :آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري
 ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﺷـﺪه 01ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮاي   
از ﺟﻬـﺖ tset-T و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑـﺎ ﻳﮕـﺪﻳﮕﺮ ﺑﻮﺳـﻴﻠﺔ آزﻣـﻮن آﻣـﺎري 
 0.31 SPPSدار ﺑﻮدن ﻳﺎ ﻧﺒﻮدن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم اﻓـﺰار  ﻣﻌﻨﻲ
  .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
   دارﻳﻮش ﻫﻤﺮاﻫﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
 
٠١
  ﺑﺤﺚ
ﻫـﺎي ﺑﻨﻴـﺎدي ﺮرﺳﻲ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳـﻠﻮل  ﺑﺎ ﺑ sedardnA، 1002در ﺳﺎل   
ﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮان و ﻏﻀﺮوف ﺑﻴﺎن آﻟﻜـﺎﻟﻴﻦ ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﻪ رده 
-ordnohCﻓﺴﻔﺎﺗﺎز و ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﺳﺘﺌﻮﻛﻠـﺴﻴﻦ را ﻋﺎﻣـﻞ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺗﻤـﺎﻳﺰ 
او ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻘﺎء ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮادي .  ﺑﺮﺷﻤﺮد cinegoetsO
 در اﻳـﻦ ردة ﺳـﻠﻮﻟﻲ از ﻗﺒﻴﻞ دﮔﺰاﻣﺘﺎزون و ﺑﺘﺎﮔﻠﻴﺴﺮول ﻓﺴﻔﺎت ﺗﻤﺎﻳﺰ را 
 ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ دﻳﮕـﺮ ﻧﻴـﺰ ﺣـﺎﻛﻲ از ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻣـﻮاد [.22 ]اﻟﻘﺎء ﻛﺮد 
  [.52-32 ]ﻫﺎي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ اﺳﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﻠﻮل
 ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺮاﺻﻮت ﺑﺎ ﺷﺪت ﭘـﺎﻳﻴﻦ 3002 و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل nagoH  
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺶ ﻓﺮاﺻﻮت ﺑﺎ ﺷﺪت . را ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻳﺰ اﺳﺘﺌﻮﺑﻼﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ 
 02 روز روزاﻧ ــﻪ 82 ﺑ ــﻪ ﻣ ــﺪت 1/5zHM و ﻓﺮﻛ ــﺎﻧﺲ 032-mc.Wm
 را از روز PLAﻫﺎي دو و ﺳﻪ ﺑـﺎر در روز، اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑﻴـﺎن دﻗﻴﻘﻪ در ﮔﺮوه 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛـﻪ ﻫـﺮ . ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ 
ﭼﻪ دﻓﻌﺎت ﺗﺎﺑﺶ ﻓﺮاﺻﻮت روزاﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺳـﺘﺨﻮان ﺑﻴـﺸﺘﺮ 
 ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ اﺛـﺮ اﻣـﻮاج 5002 در ﺳـﺎل la te elraH. [62 ]ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
 و ﻧﻴـﺰ 3 ,2 ,1β-FGTﻓﺮاﺻﻮت ﺑﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺎن 
 la te gnueL، 4002در ﺳـﺎل .  ﻛﻠـﺴﻴﻢ را ﮔـﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪ ekatpU
ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻓﺮاﺻﻮت را ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﺘﺌﻮژﻧﻴﻚ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﻣﺰاﻧـﺸﻴﻢ 
 دوز ﻓﺮاﺻـﻮت در ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ ﺣﺎﻛﻲ از واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ . اﻧﺴﺎﻧﻲ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ 
ﮔـﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ  la te uQ 3002 در ﺳـﺎل [72 ]اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑـﻮد 
ﻫـﺎي دﮔﺰاﻣﺘﺎزون اﻟﻘـﺎء ﻛﻨﻨـﺪه ﺗﻤـﺎﻳﺰ اﺳﺘﺌﻮﺑﻼﺳـﺘﻲ و ﺑﺎﻋـﺚ ﺑﻴـﺎن ژن 
  [.82 ]ﺗﻤﺎﻳﺰي از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺌﻮﻛﻠﺴﻴﻦ و آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ رﻧـﮓ آﻣﻴـﺰي آﻟﻜـﺎﻟﻴﻦ  ﻓـﺴﻔﺎﺗﺎز ﺣـﺎﻛﻲ از ﺗـﺄﺛﻴﺮ   
. (≤p0/500) ﻮت در ﺑﻴﺎن آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻓﺮاﺻ 
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد در روز ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻌـﺪ از اﻋﻤـﺎل ﻓﺮاﺻـﻮت، ﺑﻴـﺎن 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي، دﻗﻴﻘﺎ ًﺷـﻜﻞ ﻣﻴـﺪان آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز، 
ﻓﺮاﺻﻮت را داﺷﺘﻪ و اﻳﻦ ﺷﻜﻞ در روز ﻳﺎزدﻫﻢ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ وﺿـﻮح ﺧـﻮد را 
ز ﭼﻬﺎردﻫﻢ رﻧﮓ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ اﻧﺪازه اي ﺷﺪﻳﺪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﺛـﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در رو 
اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻓﺸﺎر ﻣﺜﺒﺖ . ﻣﻴﺪان ﻣﺤﻮ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻣﻮج ﻓﺮاﺻﻮت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻓـﺸﺎر ﻣﻨﻔـﻲ در ﺑﻴـﺎن آﻟﻜـﺎﻟﻴﻦ ﻓـﺴﻔﺎﺗﺎز 
ﻫﺎي ﻣﺎ در ﻣـﻮرد اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑﻴـﺎن ژن ﻫـﺎي ﺗﻤـﺎﻳﺰ ﺑـﻪ  ﻳﺎﻓﺘﻪ .ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ اﺳﺖ 
ﻮان ﻳـﻚ اﺻـﻮت ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨ ـاﺳﺘﺨﻮان ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻓﺮ 
ﻫـﺎي ﻧـﺸﺎن دﻫﻨـﺪة ﺗﻤـﺎﻳﺰ، ﺑـﻮﻳﮋه  ﺑﻴﺎن ژن ﻛﻤﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻟﻘﺎء 
  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑـﻪ ﺧـﻮد ANRm، در ﺳﻄﺢ (≤P0/500) اﺳﺘﺌﻮﻛﻠﺴﻴﻦ
اﻳﻦ اﻣـﻮاج ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان ﻳـﻮن . ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﻴﺎس اﺳﺖ 
ﺎﻧﻮﻳـﻪ را در ﻛﻠﺴﻴﻢ درون ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎﺑﺶ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل، اﻳﻦ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ ﺛ 
اﻟﺒﺘﻪ . ﺳﻠﻮل ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻴﺎن ﺑﺮﺧﻲ ژن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 
ﭼﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺧﻮد از ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ اﺳﺘﺨﻮان اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋـﺚ 
از ﻃﺮﻓـﻲ ﺑـﺮ . ﺟﻬﺖ دادن ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﺳﺘﺌﻮژﻧﻴﻜﻲ ﺷـﻮد 
ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗـﺸﺪﻳﺪ ﻓﺮﻛﺎﻧـﺴﻲ ﻓﺮاﺻـﻮت ﺑـﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮ در ﺷـﻜﻞ ﺑﺮﺧـﻲ از 
 ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺎﻛﺮو ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ در ﺳﻠﻮل ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰش ﺑﺮﺧـﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ و 
ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ درﺳﻠﻮل ـ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﺎن ژن ﻫﺎي ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻪ اﺳـﺘﺨﻮان ـ ﺧﻮاﻫـﺪ 
  .ﺷﺪ
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﻮﻳﺎً ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ اﻣﻜـﺎن ﺑـﺮاي ﻓﺮاﺻـﻮت ﺑـﻪ   
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻛﻤﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ارزان، در دﺳﺘﺮس و اﻳﻤـﻦ، وﺟـﻮد دارد ﻛـﻪ 
ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰﺷﻲ را در ﻣﺤـﻴﻂ آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑـﺮ اﺳـﺘﺌﻮژﻧﺰﻳﺲ ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮات 
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